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SÍLABO DEL CURSO DE TALLER DE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: 
Comunicaciones 
1.2   Carrera Profesional: 
Comunicación y Periodismo. 
1.3   Departamento: 
 
1.4   Requisito: Redacción Periodística – 5° Ciclo 
1.5   Periodo Lectivo: 2014 - 1  
1.6   Ciclo de Estudios: 6 
1.7   Inicio – Término: 
24 de marzo  2014 – 19 de julio 2014 
1.8   Extensión Horaria: 10 horas totales (6HC - 4HNP) 
1.9   Créditos: 5 
 
II. SUMILLA: 
 
Periodismo de Investigación es un curso de naturaleza teórico-práctica que desarrolla 
habilidades y técnicas de análisis, documentación e investigación y ejercita a los alumnos en la 
redacción de reportajes de investigación para enseñarles a valorar su impacto social de 
acuerdo a la naturaleza de fiscalización intrínseca de la prensa. 
Los temas principales son: Aspectos básicos del periodismo de investigación, Manejo de 
fuentes y recolección de información y Análisis de la información y redacción de reportajes de 
investigación. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
 
Al final del curso, el estudiante construye reportajes, crónicas y documentales periodísticos con 
un profundo análisis de la realidad, utilizando para ello, las técnicas y criterios del periodismo 
de investigación. 
 
 
  
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
 
 
 
Nombre de Unidad I : Aspectos básicos del periodismo de investigación y sus diferentes técnicas  
 
 
 
Logro de Unidad: reconocer los aspectos primordiales de la investigación periodística y desarrollar habilidades y/o aptitudes 
inherentes a los reporteros basados en la casuística difundida. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes básicos  
Actividades de aprendizaje  
Recursos  
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) 
Horas presenciales 
Horas no 
presenciales 
1 
 
Importancia del 
periodismo de 
investigación. 
Fundamentos. 
Nociones elementales 
de redacción 
periodística. 
Análisis de casos: El 
caso Watergate 
 
Reconocimiento del 
impacto de la 
investigación en la 
sociedad y la 
importancia de la 
lectura e información. 
Revisión del sílabo. 
Lectura de materiales 
del aula virtual. 
Lectura obligatoria: 
“Todos los hombres 
del presidente” 
(película) 
 
Sílabo. 
Textos 
seleccionados. 
Diapositivas. 
 
Reconoce los 
rasgos básicos del 
periodismo de 
investigación y su 
importancia. 
Hace uso correcto 
de las técnicas de 
redacción 
periodística. 
 
2 
Debate en clase sobre 
el caso. 
Redacción de nota 
informativa en clase. 
Aspectos básicos del 
periodismo. 
 
Revisión de cobertura 
informativa local y 
nacional. 
Incidencia en el lead, 
pirámide invertida y 
estilos en 
investigación 
periodística. 
 
Revisión del sílabo. 
Lectura de materiales 
del aula virtual. 
Lectura obligatoria:  
“Watergate: la 
historia secreta” 
(documental) 
“Nixon” (película) 
Textos diversos. 
Guía de 
práctica. 
Diapositivas. 
 
Redacta en forma 
coherente textos 
académicos y se 
aproxima a la 
escritura creativa. 
3 
Debate informativo de 
la semana. 
El olfato periodístico. 
Evaluación de nota 
periodística 
 
Revisión de cobertura 
informativa. 
Ejemplos de 
investigación (fondo y 
forma). 
Linkografía útil. 
Desarrollo grupal de 
ejercicios asignados. 
Lectura obligatoria: 
“El desafío: Nixon 
vs Frost” (película) 
 
 
Diapositivas. 
Texto 
seleccionado. 
Lecturas. 
 
Elabora breves 
párrafos 
focalizando los 
tipos de narración. 
Diferencia los tipos 
de narrador 
existentes. 
 
4 
Pautas iniciales de un 
trabajo de 
investigación. 
Casuística. 
 
 
Revisar cobertura 
informativa. 
Indicaciones del 
trabajo individual 
como examen parcial. 
 
Revisión del sílabo. 
Lectura de materiales 
del aula virtual. 
 
Diapositivas. 
Texto 
seleccionado. 
Guía de 
práctica. 
 
Elabora breves 
párrafos 
focalizando los 
tipos de narración. 
Diferencia los tipos 
de narrador 
existentes. 
Práctica N° 1 
 
 
Evaluación (T1): Práctica N° 1: resumen contencioso del caso, análisis, redacción de nota informativa y esbozo de trabajo de 
investigación.   
 
 
 
Nombre de Unidad II : Manejo de fuentes y recolección de información 
 
 
 
Logro de Unidad: Conocer y filtrar la información oportuna y contrastada que sirva de derrotero para explorar un trabajo de 
investigación  
 
  
Semana 
Contenidos 
Saberes básicos  
Actividades de aprendizaje  
Recursos  
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) 
Horas presenciales 
Horas no 
presenciales 
5 
Debate informativo de 
la semana. 
Análisis de caso 
práctico: “Los 
vladivideos” 
 
Revisión de cobertura 
informativa. 
Manejo de fuentes en 
el campo. 
Revisión del sílabo. 
Lectura de materiales 
del aula virtual. 
Lectura obligatoria: 
“La telaraña 
siniestra” (libro). 
“Ojo por ojo” (libro) 
. 
Diapositivas. 
Texto 
seleccionado. 
Guía de 
práctica. 
 
Reconoce los 
puntos saltantes 
en un caso de 
investigación. 
 
 
6 
Debate informativo de 
la semana. 
Desarrollo de 
asignaciones del 
examen parcial: 
crónica basada en el 
caso estudiado. 
 
Revisión de cobertura 
informativa. 
Discernimiento de 
información oportuna. 
Revisión del sílabo. 
Lectura de materiales 
del aula virtual. 
Lectura obligatoria: 
“Mariposa negra” 
(película). 
 
Textos 
seleccionados. 
Guías de 
práctica. 
 
 
Redacta un texto 
con diferentes 
personajes. 
 
7 
Debate informativo de 
la semana. 
Análisis de los medios 
peruanos en campaña 
política. 
Interpretar respuestas 
del lector. 
 
Manejo de criterios 
de independencia 
durante una 
investigación. 
Diferenciación de los 
límites entre 
objetividad y opinión. 
Revisión del sílabo. 
Lectura de materiales 
del aula virtual. 
Lectura obligatoria: 
textos indicados. 
 
Textos 
seleccionados. 
Guías de 
práctica. 
El alumno elabora 
el argumento de 
un relato breve. 
Práctica N° 2 
 
Evaluación (T2): Práctica N° 2: control de lectura y comentario sobre los textos indicados. Estructura de la crónica para el 
examen parcial. 
 
8 
Debate informativo de 
la semana. 
Diferencias entre 
periodismo de 
investigación e 
investigación 
periodística. 
 
 
Revisión de cobertura 
informativa. 
Respeto a la agenda 
periodística y               
a las fuentes. 
Revisión del sílabo. 
Lectura de materiales 
del aula virtual. 
Lectura obligatoria: 
textos indicados  
Textos 
seleccionados. 
Guías de 
práctica. 
Reconoce y valida 
mediante ejercicios 
específicos, las 
diferencias entre 
periodismo de 
investigación e 
investigación 
periodística. 
 
EXAMEN PARCIAL 
 
 
 
Nombre de Unidad III:  Análisis de la información y redacción de reportajes de investigación 
 
 
 
Logro de Unidad: Saber evaluar la información y usar las técnicas periodísticas para redactar aceptablemente los distintos 
géneros 
 
Semana
/sesión 
Contenidos 
Saberes básicos  
Actividades de aprendizaje  
Recursos  
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) 
Horas presenciales 
Horas no 
presenciales 
9 
Debate informativo de 
la semana. 
Estructuración del 
trabajo final: elección 
del tema y 
lineamientos: 
reportaje 
Revisión de cobertura 
informativa. 
Razones válidas para 
publicar una 
investigación 
 
Revisión del sílabo. 
Lectura de materiales 
del aula virtual. 
Trabajo de campo: 
reportaje final. 
 
Diapositivas. 
Texto 
seleccionado. 
 
Organiza y valora 
la cobertura 
informativa como 
fuente de la 
investigación. 
 
 
10 
Debate informativo de 
la semana. 
Revisión de cobertura 
informativa. 
Revisión del sílabo. 
Lectura de materiales 
Diapositivas. 
Texto 
Redacta, revisa y 
corrige textos 
  
Manejo de técnicas y 
herramientas 
periodísticas. 
Uso de técnicas y 
herramientas 
periodísticas. 
del aula virtual. 
Trabajo de campo: 
reportaje final. 
 
seleccionado. 
 
propuestos usando 
las técnicas y 
herramientas 
periodísticas. 
 
11 
Debate informativo de 
la semana. 
Manejo de información 
según las fuentes. 
 
Revisión de cobertura 
informativa. 
Ejemplos de manejo 
de información. 
Revisión del sílabo. 
Lectura de materiales 
del aula virtual. 
Trabajo de campo: 
reportaje final. 
 
Diapositivas. 
Texto 
seleccionado. 
 
Emplea 
correctamente la 
información 
obtenida de 
fuentes. 
Práctica N° 3 
 
Evaluación (T3): Práctica N° 3: presentación del tema del reportaje, enfoque y sustento de sus lineamientos. Presentación 
del manejo de fuentes. 
 
12 
Debate informativo de 
la semana. 
La escritura y el 
periodista: la postura 
del periodista.  
Revisión de cobertura 
informativa 
El rol del periodista 
con el del 
protagonista 
Revisión del sílabo. 
Lectura de materiales 
del aula virtual. 
Trabajo de campo: 
reportaje final. 
 
Diapositivas. 
Texto 
seleccionado. 
 
Diferencia una 
postura del 
periodista frente a 
un caso para evitar 
el protagonismo. 
 
 
Nombre de Unidad IV: Aspectos éticos y sociales de una investigación periodística 
 
 
 
Logro de Unidad: Valorar la importancia social de la investigación periodística en la sociedad moderna y asumir el 
comportamiento ético en todas las facetas de este trabajo. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
13 
La ética periodística. 
La crónica y el 
reportaje: manejo 
retórico. 
Bases del documental. 
 
Manejo de la retórica 
de la crónica. 
 
Revisión del sílabo. 
Lectura de materiales 
del aula virtual. 
Trabajo de campo: 
reportaje final. 
 
Guía de trabajo. Conoce las 
bases éticas 
del periodismo. 
Utiliza los 
mecanismos de 
construcción de 
una crónica. 
 
Evaluación (T4): Práctica N° 4: sustento ético, esbozo y estructuración del trabajo de investigación de campo. El formato 
puede ser de reportaje o documental. 
 
14 
Repercusiones sociales 
del periodismo de 
investigación. 
Escritura automática. 
Las fuentes de 
inspiración. 
Redacción de textos 
utilizando la técnica 
surrealista tras 
revisar las propuestas 
de estos. 
 
Revisión del sílabo. 
Lectura de materiales 
del aula virtual. 
Trabajo de campo: 
reportaje final. 
 
Guía de trabajo. Comprende las 
repercusiones 
sociales del 
periodismo de 
investigación. 
Utiliza diversas 
estrategias de 
redacción. 
15 
Los límites de la 
legalidad en la 
investigación. 
Las fuentes de 
inspiración. 
Revisión de casos. 
Revisión de textos 
poéticos que exploran 
lo cotidiano. 
Presentación y 
sustento del trabajo 
de campo.  
Revisión del sílabo. 
Lectura de materiales 
del aula virtual. 
Trabajo de campo: 
reportaje final. 
 
Guía de trabajo. Conoce 
aspectos 
legales básicos 
en la 
investigación. 
 
 
16 
 
EXAMEN FINAL: presentación del trabajo de investigación de campo: reportaje. 
 
 
17 
 
NO APLICA EXAMEN SUSTITUTORIO. 
  
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
Aprendizaje basado en problemas, trabajo de campo, estudio de casos. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
El peso de cada nota T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) 
T1 20 
T2 35 
T3 45 
TOTAL 100% 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) 
PARCIAL 35 
CONTINUA (Ts) 30 
FINAL 35 
TOTAL 100% 
 
 
 
 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Práctica N° 1: resumen contencioso del caso, análisis, redacción de nota 
informativa y esbozo de trabajo de investigación.   
 
4 
T2 
Práctica  N° 2: control de lectura y comentario sobre los textos indicados. 
Estructura de la crónica para el examen parcial. 
 
7 
T3 
Práctica  N° 3:  presentación del tema del reportaje, enfoque y sustento de 
sus lineamientos. Presentación del manejo de fuentes. 
 
11 
T4 
Práctica  N° 4: sustento ético, esbozo y estructuración del trabajo de 
investigación de campo. El formato puede ser de reportaje o documental. 
 
13 
Nota N° 1: la evaluación de la ortografía es un criterio transversal en todas las prácticas, 
trabajos y exámenes previstos en el curso. En ese sentido, cada falta ortográfica se 
sanciona con un punto. 
  
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
 
N
° 
CÓDIGO AUTOR TITULO 
AÑO 
1  Martínez 
Pandiani, 
Gustavo 
Periodismo de investigación: fuentes, 
técnicas e informes. 
2004 
2  Lee, Mark. 
Con la 
colaboración 
de  Nils 
Hanson, Rana 
Sabbagh, 
Luuk Sengers,  
Drew Sullivan, 
Flemming Tait 
Svith y Pia 
Thordsen 
La investigación a partir de historias. 
Manual para periodistas de investigación 
 
Documento en PDF: 
http://unesdoc.unesco.org/images/002
2/002264/226457S.pdf 
 
http://www.cpj.org/security/guide_es.
pdf 
 
2013 
 
2. Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 REAL 
ACADEMIA 
ESPAÑOLA 
Diccionario de la 
lengua española 
www.rae.es  
 
 
 
3. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
 
1  Jara, Umberto Ojo por ojo  
2  Bowen, Sally La telaraña siniestra  
3  
468 AGUI/E 
 
Aguirre, Mauricio 
 
Estrategias para redactar: 
procedimientos fundamentales  
2007 
4 
801 KOHA Kohan, Silvia 
Adela 
Como escribir diálogos : el arte de 
desarrollar el diálogo en la novela o 
el cuento 
2003 
5 
468 MART 2000 Martín Vivaldi, 
Gonzalo 
Curso de redacción: teoría y práctica 
de la composición y del estilo  
2000 
6 
808.8 PARE Paredes, Alberto Manual de técnicas narrativas: las 
voces del relato 
2000 
  
  
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
